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of Plotinus' Thought (1) 
一一〈αναβαtνεtν〉一一
Tazuko TAGO 
1n Plotinus' thought individual souls are required to return to the ultimate prin-
ciple， i. e. the One. Plotinus expresses the process of individual souls' return to the One 
with the word "aναβαtνεtν". The purpose of this paper is to investigate the fundamental 
structure of Plotinus' thought by focusing on his usage of the word “α))α5α;νElν". This is 
because 1 think that this word suggests the direction of Plotinus' inquiry of the One. 
On the one hand， the word“αναsαcνεl))" is concerned with the process of pursuing 
the Beautiful (= the One). ln this process individual souls ascend the hierarchy of 
beauty from the sensible to the intelligible and then the Beautiful. 1 think that this 
process reflects Plotinus' standpoint to place the One beyond Intellect and to under-
stand the sensible world and the intelligible world as a continuum. The hierarchy of 
three “hypostases" (the One， Intellect and Soul) may thus be systematized. On the other 
hand， the process of“αναsαt児[))"means the conversion of individual souls to them-
selves and becoming more introspective. It seems that this process is based on the view 
that these three "hypostases" may be found in the human soul (てρげてα παρ' サμfν).
